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Puji dan syukur dipanjatkan kehadhirat Allah Swt. atas 
limpahan karunia-Nya kepada kita. Kami menyambut gembira dan 
rasa bangga atas dipublikasikannya hasil penelitian saudari: Dra. Hj. 
Ikta Yarliani, M.Pd., yang berjudul: Peran Guru 
BimbingandanKonselingMembantuMengatasiMasalahHubung
anSosialSiswadi Madrasah TsanawiyahNegeri Banjarmasin 
Selatan Kota Banjarmasin. 
Penelitian ini dapat terselenggara dengan dukungan dana 
yang bersumber dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2014. 
 Sesuai dengan fungsinya Pusat Penelitian IAIN Antasari 
terus berupaya melakukan pengkajian dan pengembangan melalui 
serangkaian riset terhadap masalah-masalah sosial budaya dan 
keberagaman masyarakat, guna menentukan konsep-konsep dan 
teori-teori aplikasi untuk pengembangan masyarakat dan 
keberagamaan seiring dengan perubahan sosial yang begitu cepat. 
 Hasil penelitian ini tentunya dapat lebih memperkaya 
khazanah ilmu pengetahuan bagi IAIN Antasari dengan Visinya 
Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman 
Multidisipliner yang Unggul dan Kompetitif. 
Kami berharap agar kiranya temuan-temuan dan 
rekomendasi penelitian ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak 
yang relevan, agar karya ilmiah ini dapat berfungsi secara efektif. 
Semoga dapat bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat 


















































































































KATA PENGANTAR PENELITI 
 
 






1. Kepala Pusat Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin yang telah 
mengesahkanpenelitianini.  
2. Responden dan Informan di Madrasah TsanawiyahNegeri 
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Kondisilingkungan yang heterogen di 
lembagapendidikansedikitbanyaknyaakanmenimbulkanpermasalaha
n di dalampenyesuaiandiri para 






faktorapasaja yang mempengaruhinya.  
Metode yang 
digunakanadalahmetodedeskriftifdenganpendekatankualitatif. 






kurangdapatmengendalikandiriatau rasa marah. Adapunperanan 
guru bimbingandankonseling, yaitu: Mengenalipesertadidik yang 
mengalamimasalah, Memahamijenismasalah, Pelaksanaanbantuan, 
Evaluasi. Sedangkanfaktor yang 
mempengaruhinyaberupalatarbelakangpendidikan, kualifikasi, 
danpengalamankerja, Kerjasama yang dijalin, danSaranaprasarana. 
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